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“Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang” 
 
“Jika diam saja masih bisa mendapatkan bencana, ujian dan lain sebagainya, maka lebih 
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(Penulis) 
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(Penulis ) 
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tetapi jangan sampai engkau melanggar syariatNya” 
(Penulis ) 
 
"Kalau kamu bukan anak raja dan engkau bukan anak ulama besar,  
maka jadilah penulis" 
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Segala puji syukur Alhamdulillah hamba panjatkan kepada Allah SWT. Suatu 
kebanggaan tersendiri bagi penulis telah dapat menyelesaikan karya sederhana ini, 
dengan rasa syukur karya ini kupersembahkan untuk : 
 Ayahanda Sugimin & Ummiku Saniatun tercinta yang selalu menyanyangi, 
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 Kakakku tersayang mbak Fitroh, mas Taufik, dek Alif  dan kakak iparku mas 
Dwi yang selalu memotivasi, memberi support nasehat-nasehat yang berguna 
bagi saya serta my little mujahid dek Akhyar Habib Abdurrazaq keponakanku, 
yang selalu menjadi pelepas lelah ketika sedang bosan dan penat. 
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jasanya kepada mahasiswa dan HMP Pendidikan Matematika . 
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Assalamu‘alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan segala rahmat serta hidayah-Nya. Sholawat serta salam terjunjung kepada 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas belajar 
matematika dengan menerapkan Model Pembelajaran Kooperatif  Teams Games 
Tournamens siswa kelas VII A SMP Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif berdasarkan fungsinya dengan 
desain penelitian tindakan kelas, sumber data guru dan siswa. Siswa kelas VII A  
sebagai subyek penerima tindakan yang berjumlah 30 siswa dan guru matematika 
sebagai subyek pemberi tindakan. Metode pengumpulan data yang digunakan 
saat penelitian adalah metode observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah proses analisis data, 
penyajian data, dan verifikasi data (penarikan kesimpulan).  Hasil penelitian ini 
adalah adanya peningkatan aktivitas belajar matematika yang dapat dilihat dari 
indikator yaitu: (1) Keberanian siswa bertanya tentang materi yang belum 
dipahami sebelum tindakan ada 5 siswa (16,67%), setelah tindakan menjadi 21 
siswa (70,00%); (2) Keberanian siswa mengungkapkan pendapat sebelum 
tindakan ada 7 siswa (23,33%), setelah tindakan menjadi 16 siswa (73,33%); (3) 
Siswa memperhatikan guru pada saat kegiatan belajar mengajar sebelum 
tindakan ada 10 siswa (33,33%), setelah tindakan menjadi 25 siswa (83,33%); 
Dapat disimpulkan bahwa penerapan metode Pembelajaran Kooperatif  TGT 
dapat meningkatkan aktivitas belajar matematika. 
 
Kata kunci: aktivitas,  Team Games Tournament 
 
